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Ⱥ࿒ȁഎȻ
ȁ඾ུ͉ږ̥ͅಿ਍̢࣭̹̞̦̈́̽͂ͥͅȂ̹̺਍ྵ̦
ಿ̩̞̞̠̫͉̩̈́ͦ͊͂ͩ́̈́͢Ȃِș͈ఱ̧̈́۾૤
ম͉ڎু̷̸͈͈ͦͦ૽୆̞̥ͬͅ૤૸͂͜ͅ࠲ࢫ̈́ે
ఠ́ཅ̥ͅ༥̱̞̩̥̞̠̭̜ͣ̀͂͂ͥͅȃِș͈༥
̱ͣͅड͜૸߃̈́౷֖࣐ଽ̤̞̀͜ͅȂˍ૽ˍ૽͈ਯྦྷ
͚̫̀ͅ੄ြ̺̫ͥߓఘഎ༷̈́ॐͬၛ̀Ȃ̷ͦͬ৘࡛ا
̱̞̩̭̦̀͂ݢྩ̞͂̈́̽̀ͥȃ̫͂ͤͩࣞႢا̦ݢ
௸ͅૺ̞ͭ́ͥौ̤̞ࣽ̀ࣞͅႢ৪͈࠲ࢫેఠ͈࡛ે෇
ে͂໦ଢ଼ͅܖ̧̿Ȃ༷ॐ̹̭͉ͬ̀ͥ͂փ͈̜̭݅ͥ͂
̜́ͥȃࣞႢ৪͈࠲ࢫ୆ڰ͈༗঵̞͈̾̀ͅࡄݪ͉အș
̈́ႀ֖̤̞࣐̞̀ͩͦ̀ͥͅȃඅٚͅࢌထཡ͈ণത͉́
૸ఘڰ൲ෝႁ̞̥ͬͅ֋঵̱̞̩̭̦̀͂ਹါ̜̥́ͥ
̦ঐഊ̯ͦȂ̷͚̫͈ͦ̀ͅအș̈́৾ͤழ଼͙͈ض̦༭
̯̞࣬ͦ̀ͥ 2*3*4*5*6*ȃ̱̥̱Ȃ౷֖͈஠ࣞႢ৪ͬచય
ͅ಺औȂ໦ଢ଼࣐̞ͬȂ࠲ࢫ਍ྵͬװಿ̳̹͈ͥ͛చॐͬ
ߓఘഎͅাऐ̱̞̀ͥࡄݪ͉ࡉ൚̹̞ͣ̈́ȃِș͉໹଼
Ĳıාͅˣࡇ˯಴Ȫ࡛हఈ಴ࣣ͂໵ȫहਯ͈ķĶपոષ͈౷
֖ਯྦྷ̳͓̀ͬచયͅ୆ڰ಺औͬ৘ঔ̱చય৪͈࠲ࢫે
ఠȂڰ൲ෝႁȂ୆ڰ͈৘ఠȂ༗࠲֓ၷ໛ছ΍ȜΫΑ͈͒
ါݥ൝ͬ෤՜̱̹ȃ̯ͣͅĴාࢃȪ໹଼ĲĴාȫͅ ൳အ͈
಺औ࣐̹ͬ̽ 7*8*ȃ͉ࣽٝ໹଼Ĳıා͂ĲĴා͈ၰ༷͈಺
औͅފႁ̞̹̺̞̹చય৪ͬಒ੄̱Ȃ࠲ࢫેఠݞ͍ڰ൲
ෝႁ͈੝ٝ಺औࠫض͂ˏාࢃ͈಺औࠫض͂๤ڛ̱ȂࣞႢ
৪̦ͤ͢ၻ̩༥̱̞̩̹͈༷ͣ̀͛ॐͬ࠲ࢫشڠ͈ၛા
̥ͣাऐ̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ȃ
Ⱥ༷ȁ༹Ȼ
ȁˣࡇ˯಴हਯ͈ķĶपոષ͈஠ਯྦྷͬచયͅȂৗ࿚ঞ
ͥ͢ͅ಺औ༹༷ͬĳٝ৘ঔ̱̹ȃĲٝ࿒͉ĲĺĺĹාȪ໹଼
Ĳıාȫĳ࠮̥ͣĴ࠮̹ͩͤͅచય৪ĳĭĸĹķྴͅ಺औဥঞ
ͬ෻ື̱̹ȃٝ ਓତ͉ĳĭĸĲı Ȫྴ౳଻ĲĭĲĹĸྴ ĭ੫଻ĲĭĶĳĴ
ྴȫ́ ٝਓၚ͉ĺĸįĴɓ̜̹́̽ȃĳٝ࿒͉ĳııĲාȪ໹଼
ĲĴාȫĴ࠮̥ͣĵ࠮̹ͩͤͅచય৪ĴĭĲıĶྴͅ෻ື̱̹ȃ
ٝਓତ͉ĳĭĺĸĸྴ ĩ౳଻ĲĭĳĹĴྴȂ੫଻ĲĭķĺĴྴȫ́ ġٝਓ
ၚ͉ĺĶįĺɓ̜̹́̽ȃ͉ࣽٝĲٝ࿒͂ĳٝ࿒͈ၰ༷͈಺
औͅފႁ̞̹̺̞̹చય৪ĳĭĳĹĲྴ ĩ౳଻ĺĹıྴȂ੫଻
ĲĭĴıĲྴ Īͬಒ੄̱Ȃచય৪͈࠲ࢫેఠ͂ڰ൲ෝႁ̾ͅ
̞̀໦ଢ଼̱̹ͬȃ
ȁ಺औඤယ͉Ȅၰා͈ވ೒ࣜ࿒̦඾ુ୆ڰ͈৘ఠͅ۾̳
ͥࣜ࿒Ȫز௼ࢹ଼Ȃ೒֭ಎ͈৖͈ۛခྫ͂ඤ࿫Ȃਓව࡙
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĴĸȽĵĴ
ȽĴĸȽ
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ȁࣞႢ৪͈࠲ࢫ਍ྵ͈װಿ͈̹͈༷͛ॐ͉အș̈́໦࿤̥ͣাऐ̯̤ͦ̀ͤȂࣞႢ৪͈࠲ࢫેఠ͈೏୥಺औ࣐̞̯ͬͣ
ͅ࠿൦ͬૺ̞̩̭̦͛̀͂ຈါ̯͂ͦͥȃِș͉໹଼Ĳıාͅˣࡇ˯಴Ȫ࡛हఈ಴ࣣ͂໵ȫहਯ͈ķĶपոષ͈ਯྦྷ̳͓
̀ͬచયͅ࠲ࢫેఠȂڰ൲ෝႁȂ୆ڰ͈৘ఠȂ༗࠲֓ၷ໛ছ΍ȜΫΑ͈͒ါݥ൝ͬ಺औ̱̹ȃ̯ͣͅˏාࢃͅ൳အ͈
಺औ࣐̹ͬ̽ȃ͉̭ࣽٝͦͣˎ͈ٝ಺औ͈ၰ༷ͅފႁ̞̹̺̞̹చય৪ͬಒ੄̱Ȃ࠲ࢫેఠ̤͍͢ڰ൲ෝႁ̞̾̀ͅ
੝ٝ಺औࠫض͂ˏාࢃ͈಺औࠫض͂๤ڛ̱ࣽࢃ͈౷֖໛ছ࣐ଽ͈ܖய঩ၳ̳̭̺̫̩͂ͥ͂́̈́Ȃਯྦྷ஠ఘ͈࠲ࢫ਍
ྵ͈װಿͅ঩̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͂ȃచય৪͈࠲ࢫેఠ ȶ͉๱ુͅ࠲ࢫ̜́ͥȆ̜̜͘͘࠲ࢫ̜́ͥȷ͂ ٝ൞̱̹৪̦
ķĴįĲɓ̥ͣĶĶįĹĦ͂ခփͅࡘઁ̱̞̹̀ȃ̭͈ࡘઁ߹͉࢜حႢ͙͂͂ͣͦͥ͜ͅ߹̜࢜́ͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȂĹĶĮĹĺ
प ĩĹĹĮĺĳप Īయ͉௩ح߹̦͙̹࢜ͣͦȃພܨ̞͉̾̀ͅȂȶ۾୯׶ȷȶࣴ೑ȷȶࣸலᶌછȷ͂ ̞̹̽޼ࣸڒࠏ͈ພܨ̦ခ
փͅ௩ح̱̹ȃڰ൲ෝႁ͉අͅĸĶपոࣛ೩ئ̳̭ͥ͂Ȃ̯ͣͅఘႁ࿂͉౳੫ओ̦ఱ̧̩Ȃඅͅ౳଻̦ĸĶपոࣛ೩ئ
̱̞̩͈̀ͅ๤̱Ȃ੫଻͈ఘႁ̷்͉̞ͦͤ͢͜ĸıपո͈ࣛ೩ئ̦ಠ̷̱̩͈ࢃ͜೩ئ̳ͥ߹̦͙̹࢜ͣͦȃ̹͘Ȃ
౳੫͂͜Ĺıपయ͉೩ئ߹̦࢜۱̥̜̹́̽͞ȃ
ȁ΅ȜχȜΡȇࣞႢ৪Ȃ࠲ࢫഽȂ৖ພેޙȂ඾ુ୆ڰ൲ैෝႁȂఘႁ
ġ
ŢĪಎ໐ڠ֭ఱڠȁȁţĪܚ່ఱڠȁȁŤĪܚ່੫ঊఱڠ
ťĪಎ඾ུু൲৬ౣܢఱڠȁȁŦĪ൐٬ڠ֭ఱڠ
ࡄ ݪ ა ໲
͂ਯ̞͈͘ેޙȂႻ൱শۼȂزೳඤ͈́࿨ڬȂ࢐ၠે
ޙȂਇྙȂࢂڢȂ૙মȂ׋൲Ȃݝူ൝ȫȂ૤૸͈࠲ࢫഽ
ͅ۾̳ͥࣜ࿒Ȫ৽۷എ࠲ࢫഽȂ඾ુ୆ڰ൲ैෝႁȂڰ൲
ෝႁȂ׋൲ෝႁȂ૤૸͈ેఠȂ୆ڰྖ௷ഽ൝ȫȂ༗࠲֓
ၷ໛ছ΍ȜΫᾼ۾̳ͥࣜ࿒Ȫ༗࠲໛ছ΍ȜΫΑ͈၌ဥ
ેޙȂࣽࢃ၌ဥ̱̹̞΍ȜΫΑ൝ȫ஠Ĳĺࣜ࿒̥ͣ̈́ͤȂ
ĳٝ࿒͉Ĳٝ࿒͈಺औͅ׋൲ਠ۝Ȫ׋൲৘ঔ͈ခྫȂ৘
ঔਅ࿒Ȃ৘ঔ൲ܥȂ৘ঔાਫ਼Ȃ৘ঔশۼ൝ȫͅ ۾̳ͥࣜ
࿒ͬح̢̹͈ͬ͜ঀဥ̱̹ȃ෻ືȆٝਓ̞͉̾̀ͅ˯಴
͈༗࠲໛ছه͈ފႁͬං̹ȃڰ൲ෝႁ͈ບث̞͉̾̀ͅ
વٺ৪ࣞ͞Ⴂ৪͈ܥෝഎບث͈ঐດ̱͂̀ڰဥ̯̞ͦ̀
ͥΨȜΓσȆͼϋΟΛ·Α 9*ݞ͍ڐఱ˝ˠ˨9*ͅح̢Ȃ
തତا̱̹ĴĶ͈ఘႁ۾Ⴒࣜ࿒ͬဥ̞̹ȃΨȜΓσȆͼ
ϋΟΛ·Α͉૙মȂ֊઺ȂାယȂΠͼτ൲ैȂවဵȂ༜
࣐Ȃٴ౲ઌࣛȂࢵ֏Ȃ༒޺ଷȂෂ޺ଷ͈Ĳıࣜ࿒̥ͣ̈́
ͥਹ͙̫̯̹̿ͦບ೰৲ഽ 9*̜́ͥȃڎࣜ࿒͉ুၛഽͅ
؊̲̀Ȃıȡ Ķĭġıȡ Ĳı̹͉͘ıȡ ĲĶ͈ංത̦ဓ̢ͣͦȂ
஠ࣜ࿒ুၛ̈́ͣĲııതȂ஠ࣜ࿒ٚ੩̈́ͣıത͂̈́ͥȃڐ
ఱ˝ˠ˨৲ഽ͉ȂΨȜΓσȆͼϋΟΛ·Α৲ഽ͈̠̻૙
মȂΠͼτ൲ैȂାယȂ༜࣐ȂවဵȂ֊઺Ȃٴ౲ઌࣛȂ
ࢵ֏͈Ĺࣜ࿒ͅჇࡄ৆ڰ൲ෝႁঐດ͈ಎ͈਀౲എুၛː
ࣜ࿒Ȃ඾ဥ຦͈ฃ̞໤Ȃ૙ম͈ဥփȂဖಡ߄͈੄̱වͦȂ
ΨΑȆഩ৬͈́ٸ੄̵ࣣͬͩ̀Ĳĳࣜ࿒̞̾̀ͅȂ̧́
ͥ̈́ͣˍതȂ̧̞́̈́̈́ͣıത̱͂ȂࣣࠗĲĳതྖത́
ບث̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃఘႁ۾Ⴒࣜ࿒͉Ȃ޼ႁȂ঵ݛႁȂ
໹࣑଻Ȃຮઋ଻Ȃ਴඲଻Ȃ༜࣐ෝႁ̈́̓৽࣐ͅ൲ఘႁ͈
ါள̞̾̀ͅȂ̧́ͥ̈́ͣĲതȂ̧̞́̈́̈́ͣıത̱͂
ࣣ̀ࠗĴĶതྖത́ບث̱̹ȃ
ȺࠫȁضȻ
ȁ໹଼Ĳıාݞ͍໹଼ĲĴා͈ၰ಺औশ͈ාႢߊ໦͈
ڬࣣͬນĲȂນĳͅা̱̹ȃĸıĮĸĵĩĸĴĮĸĸĪपߊ໦͂
ĸĶĮĸĺĩĸĹĮĹĳĪपߊ໦ͅ৹͈ۙ૽ତ͈་ا̦͙̹̦ͣͦȂ
̭͉ͦĲٝ࿒͂ĳٝ࿒͈಺औ͈࠮̦൳̞̹֚́̈́͛Ȃ౪
୆࠮͈גޣ̠̫̭͈̠ͬ̀̈́ࠫ͢ض̹̈́̽ͅȃ
ԅȅ࠲ࢫેఠ̞̾̀ͅ
ȁ৽۷എ࠲ࢫഽ̞͙̹͈̾̀ͬ͜ͅ଎ˍͅা̱̹ȃచય
৪஠ఘ́ ȶ͉๱ુͅ࠲ࢫ̜́ͥȆ̜̜͘͘࠲ࢫ̜́ͥȷ
͂ٝ൞̱̹৪̵ࣣͬͩͥ͂Ȃ໹଼Ĳıා͉ķĴįĲɓȂ໹଼
ĲĴා͉ĶĶįĹɓ͂ڬࣣ̦ࡘઁ̱̞̀ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃාႢߊ
໦༆͙̹͈ͬ͜ͅ଎ĳȂ଎Ĵͅা̱̹ȃၰා͂ ȶ͜๱ુ
ͅ࠲ࢫ̜́ͥȆ̜̜͘͘࠲ࢫ̜́ͥȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈ڬ
ࣣ̦ාႢߊ໦̦ષ̦ͥ̾ͦ̀ͅࡘઁ̱̞̩̦̀Ȃ໹଼
Ĳıා͈ĹĶĮĹĺपߊ໦͂Ĵාࢃ͈໹଼ĲĴා͈ĹĹĮĺĳपߊ
໦͈̭͉͂ͧ́ၰා͂͜௩ح͈߹࢜ͬা̱̹ȃ
ȁພܨ͈ခྫ̞̾̀ͅ଎ĵͅা̱̹ȃచય৪஠ఘ͙́
ͥ ȶ͂ພܨခͤȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈ڬࣣ̦Ȃ໹଼Ĳıා͈
ķĲįĵĦ̥ͣ໹଼ĲĴා͉ͅķĹįĹɓ͂௩ح̱ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃ
̹͘౳੫༆͙̹͈͉́͜ͅȂ౳଻́ ȶ͉ພܨခͤȷ͂ ٝ
൞̱̹৪͈ڬࣣ͉໹଼Ĳıා͈ĶķįĹĦ̥ͣ໹଼ĲĴා́
͉ķķįķĦȂ੫଻͉́໹଼Ĳıා͈ķĵįĺĦ̥ͣ໹଼ĲĴා͉
ĸıįĶĦ͂౳੫͂͜௩ح߹࢜ͬা̱̹ȃ
ȁ̹͘ȂාႢߊ໦༆͈ခພ৪ၚȪ̭̭̞̠́ခພ৪ၚ͂
͉ພܨ͈ခྫ̞͈̾̀ٝͅ൞ ȶ̦ခͤȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈
ڬࣣͬা̳ȫͬ ଎Ķͅা̱̹ȃခփ̈́ओ͉෇̥͛ͣͦ̈́̽
̹̦Ȃ͈̓ාႢߊ໦̤̞̀͜ͅ໹଼ĲĴා͈ڬࣣ̦௩ح
߹࢜ͬা̱̹ȃ
ȁచય৪஠ఘ͈ߓఘഎ̈́ພܨ̞̾̀ͅ଎ķͅা̱̹ȃࣞ
ࠬգ̦໹଼Ĳıා͉ĳĶįķĦȂ໹଼ĲĴා͉́ĳĸįĳĦ͂ၰා
͂͜ఈ͈ພܨͅ๤͓գുഎ̥̹ࣞ̽ͅȃ໹଼ĲĴා͈ڬ
ࣣ̦ခփͅ௩ح̱̹ພܨྴ͉Ȃ۾୯׶ ĩĺįĳĦɨĲĴįĲĦĪȂ
ࣴ೑ ĩĲķįĴĦɨĳıįĺĦĪȂࣸலᶌછ ĩĸįĹĦɨĲıįĴĦĪȂჇ
ଚȪĲįıĦɨĵįıĦĪ̜̹́̽ȃ౳଻̞͉̾̀ͅນĴͅা̱
̹ȃڬࣣ̦௩ح̱̹ພܨ͉ࣴ೑ ĩĲĳįĺĦɨĲĸįĲĦĪ͂Ⴧଚ
ĩıįĵĦɨĴįĵĦĪ̜̹́̽ȃນːͅা̱̹੫଻͉́Ȃ۾୯
׶ ĩĲıįĶɓɨĲĶįĲĦĪȂࣴ೑ ĩĲĹįĺĦɨĳĴįĹĦĪȂࣸலᶌછ
ĩĲĳįĶĦɨĲķįĲĦĪȂჇଚ ĩĲįĶĦɨĵįĶĦĪ̜́̽ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃ
ȁພܨ͈ခྫ͂৽۷എ࠲ࢫഽ͈͂۾Ⴒ̞̾̀ͅ଎˓ͅা
̱̹ȃȶພܨခͤȷ͈ ৪ ȶ͉๱ુͅ࠲ࢫ̜́ͥȆ̜̜͘͘
࠲ࢫ̜́ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڬࣣ̦໹଼ĲıාĵĹįĺĦ́Ȃȶພ
ܨྫ̱ȷ͈ ৪͉ĺĲįĸĦ͂գുഎͅఉ̥̽ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃ໹
଼ĲĴා̞̾̀͜ͅ൳အ͈߹̜࢜́̽ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃ̹͘
ȶພܨခͤȷ͈ ৪̞͙̾̀ͥͅ ȶ͂๱ુͅ࠲ࢫ̜́ͥȆ͘
̜̜͘࠲ࢫ̜́ͥȷ͂ ٝ൞̱̹ڬࣣ̦໹଼ĲıාĵĹįĺĦ
̥ͣ໹଼ĲĴාĵĲįĹĦ͂ࡘઁ̱̤̀ ȪͤőĽıįıĲĪȂȶ̜͘
ͤ࠲ࢫ̞́̈́Ȇ࠲ࢫ̞́̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈ڬࣣ̦໹଼
Ĳıා͉ĴĹįĺĦ̥ͣ໹଼ĲĴා͉ͅĵĶįĴɓ͂௩ح̱̞̹̀
ȪőĽıįıĲĪȪ଎Ĺȫȃȶພܨྫ̱ȷ͈ ৪͈༷ ȶ͉๱ુͅ࠲ࢫ́
̜ͥȆ̜̜͘͘࠲ࢫ̜́ͥȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈ڬࣣ̦໹଼
ĲıාĺĲįĸĦȂ໹଼ĲĴාĺĲįĳĦ͂ၰා̞͂ࣞ͜ڬࣣͬা
̱Ȃȶ̜ͤ͘࠲ࢫ̞́̈́Ȇ࠲ࢫ̞́̈́ȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈
ڬࣣ͉ၰා͂͜ĴįĳĦ͂་ا̦͙̥ͣͦ̈́̽ Ȫ̹଎ĺȫȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĴĹȽ
ນˍȁ໹଼21ා͈ාႢߊ໦
ߊ໦ ාႢߊ໦ ૽ȁତ ɓ
Ĳ ķĶĮķĺ ĸķĸ ĴĴįķġ
ĳ ĸıĮĸĵ ĸıĸ ĴĲįıġ
Ĵ ĸĶĮĸĺ ĵĵı ĲĺįĴġ
ĵ ĹıĮĹĵ ĳĳĶ ĺįĺġ
Ķ ĹĶĮĹĺ ĲĲĲ ĵįĺġ
ķ ĺıĮ ĴĲ Ĳįĵġ
ࣣࠗ ĳĳĹĲ Ĳııįıġ
ນˎȁ໹଼24ා͈ාႢߊ໦
ߊ໦ ාႢߊ໦ ૽ȁତ ɓ
Ĳ ķĹĮĸĳ ĸķĸ ĴĴįķġ
ĳ ĸĴĮĸĸ ĸıĵ Ĵıįĺġ
Ĵ ĸĹĮĹĳ ĵĵĴ Ĳĺįĵġ
ĵ ĹĴĮĹĸ ĳĳĶ ĺįĺġ
Ķ ĹĹĮĺĳ ĲĲĲ ĵįĺġ
ķ ĺĴĮ ĴĲ Ĳįĵġ
ࣣࠗ ĳĳĹĲ Ĳııįıġ
ࣞႢ৪͈࠲ࢫ਍ྵͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĴĺȽ
ນˏȁ໹଼21ා͂24ා͈ᑋۛ৪Ȫ౳଻ȫ
ພܨྴ
໹଼Ĳıා ໹଼ĲĴා
૽ତ ɓ ૽ତ ɓ
ࣞ ࠬ գ ĳĲĶ ĳĲįĺġ ĳĳĶ ĳĴįıġ
ෞ ௾ ಎ ĵĶ ĵįķġ Ķķ Ķįĸġ
૤ ௫ ພ Ĳıĸ Ĳıįĺġ ĲĴĲ ĲĴįĵġ
ൠ ෂ ພ ĵķ ĵįĸġ Ķĸ ĶįĹġ
ࡤ ݟ ܕ ພ ĶĴ Ķįĵġ ķĲ ķįĳġ
ક ا ܕ ພ ĲĲĸ ĲĲįĺġ ĲıĹ ĲĲįıġ
ٸੱȆࣸ୬ ĳĲ ĳįĲġ ĳĲ ĳįĲġ
۾ ୯ ׶ ĸĴ ĸįĵġ Ĳıĳ Ĳıįĵġ
ࣴ ೑ Ĳĳķ Ĳĳįĺġ ĲķĹ ĲĸįĲġ
ࣸ ல ᶌ છ ĲĶ ĲįĶġ ĳĶ ĳįķġ
൮ ໐ ٸ ੱ ĵ ıįĵġ ķ ıįķġ
̠ ̾ ພ Ķ ıįĶġ Ĵ ıįĴġ
Ⴧ ଚ ĵ ıįĵġ ĴĴ Ĵįĵġ
̷ ͈ ఈ Ĺĵ Ĺįķġ ĲĲĸ ĲĲįĺġ
ະ ྶ Ĺ ıįĹġ Ķ ıįĶġ
ນːȁ໹଼21ා͂24ා͈ᑋۛ৪Ȫ੫଻ȫ
ພܨྴ
໹଼Ĳıා ໹଼ĲĴා
૽ତ ɓ ૽ତ ɓ
ࣞ ࠬ գ Ĵĸı ĳĹįĵġ ĴĺĶ Ĵıįĵġ
ෞ ௾ ಎ ĳĲ Ĳįķġ ĳĶ Ĳįĺġ
૤ ௫ ພ ĲĶķ Ĳĳįıġ Ĳĸĸ ĲĴįķġ
ൠ ෂ ພ ķĺ ĶįĴġ ĸĵ Ķįĸġ
ࡤ ݟ ܕ ພ Ĵĵ ĳįķġ ĴĹ ĳįĺġ
ક ا ܕ ພ Ĳĳĳ ĺįĵġ ĲĲķ Ĺįĺġ
ٸੱȆࣸ୬ ĳĶ Ĳįĺġ Ĳĺ ĲįĶġ
۾ ୯ ׶ ĲĴķ ĲıįĶġ Ĳĺķ ĲĶįĲġ
ࣴ ೑ ĳĵķ ĲĹįĺġ Ĵıĺ ĳĴįĹġ
ࣸ ல ᶌ છ Ĳķĳ ĲĳįĶġ ĳĲı ĲķįĲġ
൮ ໐ ٸ ੱ Ĳ ıįĲġ Ĵ ıįĳġ
̠ ̾ ພ ĲĶ Ĳįĳġ Ĳĳ ıįĺġ
Ⴧ ଚ Ĳĺ ĲįĶġ ĶĹ ĵįĶġ
̷ ͈ ఈ ĲĳĲ ĺįĴġ Ĳĳķ ĺįĸġ
ະ ྶ Ĺ ıįķġ ĲĲ ıįĹġ
଎ˍȁ໹଼21ා͂24ා͈৽۷എ࠲ࢫഽ
଎ˎȁ໹଼21ා͈ාႢߊ໦༆৽۷എ࠲ࢫഽ
଎ˏȁ໹଼24ා͈ාႢߊ໦༆৽۷എ࠲ࢫഽ
଎ːȁ໹଼21ා͂24ා͈ພܨ͈ခྫ
଎ˑȁාႢߊ໦༆͙̹ͅခພ৪ၚ͈๤ڛ
Ԇȅڰ൲ෝႁ̞̾̀ͅ
ȁڰဥ̱̹Ĵ͈̾৲ഽບث͈ڎා͈஠ఘ͈໹޳౵ͬນ
Ķȡນĸͅা̱̹ȃΨȜΓσͼϋΟΛ·Α৲ഽȪĲııത
ྖതȫͅ ̤̞͉̀஠ఘ͉́Ȃ໹଼Ĳıා͈໹޳౵ĺķįĺത
̥ͣ໹଼ĲĴා͉́ĺĵįĲതȂڐఱ˝ˠ˨৲ഽȪĲĳതྖ
തȫͅ ̤̞͉̀໹଼Ĳıා͈໹޳౵ĲĲįĴത̥ͣ໹଼ĲĴා
ĲıįķതȂఘႁ۾Ⴒࣜ࿒ȪĴĶതྖതȫ́ ͉໹଼Ĳıා͈໹
޳౵ĳĹįĴത̥ͣ໹଼ĲĴාĳĲįĴത͂Ȃ̳͓͈̀ບثͅ
̤̞̀໹଼Ĳıා͈໹޳౵ͤ͢໹଼ĲĴා͈༷̦೩ئ̱Ȃ
౳੫༆̤̞̀͜ͅ൳အ͈ࠫض̜̹́̽ȃΨȜΓσͼϋ
ΟΛ·Α͈ບثͬාႢߊ໦༆Ȫ଎Ĳıȫͅ ͙ͥ͂Ȃၰා͂
͜حႢ͂͂͜ͅ೩ئ̱ȂĸĶĮĸĺȪĸĹĮĹĳȫपߊ໦͈̭͂ͧ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĵıȽ
଎˓ȁພܨ͈ခྫ͂৽۷എ࠲ࢫഽ
଎˔ȁພܨခ͈ͤ৪͈৽۷എ࠲ࢫഽ
଎˕ȁພܨྫ̱͈৪͈৽۷എ࠲ࢫഽ
ນˑȁłŅō͈໹޳ංത
ȪĲııതྖതȫ
໹଼Ĳıා ໹଼ĲĴා
஠ȁఘ ĺķįĺġ ĺĵįĲġ
౳ȁ଻ ĺĸįĶġ ĺĵįĸġ
੫ȁ଻ ĺķįĵġ ĺĴįĸġ
ນ˒ȁڐఱłŅō͈໹޳ංത
ĩĲĳതྖതȫ
໹଼Ĳıා ໹଼ĲĴා
஠ȁఘ ĲĲįĴġ Ĳıįķġ
౳ȁ଻ ĲĲįĵġ ĲıįĹġ
੫ȁ଻ ĲĲįĳġ ĲıįĶġ
ນ˓ȁఘႁ໹޳ංത
ĩĴĶതྖത Ī
໹଼Ĳıා ໹଼ĲĴා
஠ȁఘ ĳĹįĴ ĳĲįĴ
౳ȁ଻ ĴıįĲ ĳĶįĴ
੫ȁ଻ ĳķįĴ ĲĸįĶ
଎˒ȁ໹଼21ා͂24ා͈ພܨ͈ڬࣣ͈๤ڛ
̥ͣࡐಠͅ೩ئ߹࢜ͬা̱̞̀ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃ̱̥̱Ȃˤ
ĲĴා͈ĹĴĮĹĸप̥ͣĹĹĮĺĳपߊ໦͉ခփओ̦͙ͣͦ̈́
̥̹̽ȃ̭͈߹͉࢜౳଻̤̞̀͜ͅ൳အ̈́ࠫض̦ංͣͦ
Ȫ̹଎ĲĲȫȃ੫଻̤̞͉̀ͅحႢ͂͂͜ͅ೩ئ̱Ȃĺıप
ոષ͈ߊ໦͉́໹଼ĲĴා͉ͅķıįĹത͂ಠ̱̩೩ئ̱̹
Ȫ଎Ĳĳȫȃڐఱ˝ˠ˨৲ഽͥ͢ͅບثͬාႢߊ໦༆͙ͅ
̹͈ͬ͜଎ĲĴͅা̱̹ȃΨȜΓσͼϋΟΛ·Α৲ഽບ
ثࠫض͂൳အͅȂၰා͂͜ĸĶĮĸĺपȪĸĹĮĹĳपȫ͈ ̭͂ͧ
̥ͣࡐಠͅ೩ئ߹࢜ͬা̱Ȃ͉ͤ͞ˤĲĴා͈ĹĴĮĹĸप
̥ͣĹĹĮĺĳपߊ໦͉ခփओ̦͙̥̹ͣͦ̈́̽ȃ౳੫༆ͅ
͙̀͜൳အ͈߹̜̹࢜́̽ȃĩ଎Ĳĵĭȁ଎ĲĶĪȃఘႁ۾Ⴒ
ࣜ࿒ĴĶࣜ࿒ȪĴĶതྖതȫͅ ͥ͢ාႢߊ໦༆͙̹͈ͬ͜ͅ
଎Ĳķͅা̱̹ȃ͈̓ߊ໦̤̞̀͜ͅခփ̈́ओ̦͙ͣͦ
೩ئ̦ಠ̱̞ࠫض̜̹́̽ȃ౳੫༆͙̹͈ͬ͜ͅ଎ĲĸȂ
଎ĲĹͅা̱̹ȃ౳଻͉́ĸĶĮĸĺपȪĸĹĮĹĳपȫ͈ ߊ໦̥
ͣȂ੫଻̤̞͉̀ͅĸıĮĸĵपȪĸĴĮĸĸपȫ̥ ͣಠ̱̩೩ئ
̱ Ȫ̹őĽıįıĲĪȃ̹͘Ȃ౳଻͈ˤĲĴා͈ĹĴĮĹĸपߊ໦͂
ĹĹĮĺĳपߊ໦͂ۼ͉ͅခփ̈́ओ̦͙̥̹ͣͦ̈́̽ȃ
Ⱥࣉȁख़Ȼ
ȁࣞႢ৪̦ਰ৘̱̹Ⴧࢃ̤̩̹͉ͬͥ͛ͅౙ̈́ͥ਍ྵ͈
װಿ͉̩́̈́Ȃڰ൲໹޳ဒ Ȫྵ࠲ࢫ਍ྵȫ͈ װಿ̦ਹါ
̈́ါள̩͂̈́̽̀ͥȃུ಺औ͈చય৪͈ڰ൲໹޳ဒྵ͉
୵రঌ͈ਯྦྷ͂๤ڛ̱̀Ĳȡ ĳාಿ̞̭̦͂༭࣬ 8*̯ͦ
ࣞႢ৪͈࠲ࢫ਍ྵͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĵĲȽ
଎24ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦༆ڐఱłŅō໹޳ංതȪ஠ఘȫ଎21ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦༆łŅō໹޳ංതȪ஠ఘȫ
଎22ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦༆łŅō໹޳ංതȪ౳଻ȫ
଎23ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦༆łŅō໹޳ංതȪ੫଻ȫ
଎25ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦༆ڐఱłŅō໹޳ංതȪ౳଻ȫ
଎26ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦༆ڐఱłŅō໹޳ංതȪ੫଻ȫ
̤̀ͤȂ๤ڛഎ࠲ࢫഽ̦̞ࣞਬ౬̺͂এͩͦͥȃ৘षȂ
͈ࣽٝచય৪͈࠲ࢫഽ̞͉̾̀ͅȂஜ͈ٝ༭࣬ :*ܱ̱ͅ
̹೒̭ͤͦͣచય৪͉͂͂͜͜৽۷എ࠲ࢫഽ͈̞ࣞ৪̦
ఉ̥̹̦̽Ȃ̷͈ڬࣣ͉Ĵ΃ා́ခփͅࡘઁ̱̞̹̀ȃ
̷͈ါ֦͈̱֚̾͂̀Ȃພܨ̹̭̦̈́̽͂ͅࣉ̢ͣͦ
ͥȃພܨ͈ခྫ̞̾ͅ ȶ̀ພܨခͤȷ͂ ٝ൞̱̹৪͈ڬ
ࣣ̦౳੫͂͜ခփͅ௩ح̱̤̀ ȪͤőĽıįıĲĪȂĴ΃ා͈ۼ
ͅة̥͈ͣພܨ̱̹̈́̽̀̽͘ͅ৪̦ఉ̞̞̠̭̦͂͂
̥ͩͥȃ̱̹̦̽̀Ȃພܨ̹̭̦̈́̽͂ͅࡔ֦́ু໦ু
૸͈࠲ࢫഽͬ೩̩ບث̱̱̠͈͉̞̥̀́̈́͂͘ଔ௶̯
ͦͥȃພܨ̞͉̾̀ͅȂ̴ࣞࠬ͘գ͈ڬࣣ̦̥̞̈́ͤࣞ
̞̠̭̜͂͂́ͥȃحႢ͂͂͜ͅ୆ڰਠ۝ພ͈ᑋۛၚ̦
̩̭ࣞ̈́ͥ͂ ȸ͉࣭ྦྷמ୆͈൲࢜ȹ21*22*23*͜ͅা̯̞ͦ̀
ͥ೒๊֚ͤഎ̈́߹̱࢜͂̀ྶ̥̞ͣ̈́̽̀ͥͅȃࣞࠬգ
̧̭̳ͬ֨ܳါ֦̱͉͂̀ౙͅحႢ̺̫̩́̈́Ȃૹ̞໤
͞ঁࠣ໤ͬࢡ͚̞̹͂̽ಿා͈૙ਠ۝ͥ͢ͅגޣ͞׋൲
ະ௷̥̩ͣͥ๬ྖ͞൲ྤࣁا̦ࣉ̢ͣͦͥ 24*ȃࠬգ̦ࣞ
̩̭̈́ͥ͂ͬౙͅحႢ࡛ય̧̥̩͈̜̞ͣͥ͂ͣ͛̈́͜
́Ȃୟޭഎࣞࠬͅգထཡచॐ்ͬܢ̥࣐̞̩̭ͣ̽̀͂
̦ਹါ̜̠́ͧȃ໹଼ĳıා࣭͈ͅଽॐ̱̳̳͂̀͛ͣ
̞ͦ̀ͥඅ೰࠲ࢫ૷औ 25*൝ͬષ਀ͅڰဥ̱Ȃ೰ܢഎͅ
֓঍ȂוူআȂ༗࠲঍͈ͺΡΨͼΑͬ਋̫̭ͥ͂͜ထཡ
చॐ͈ˍ̢̞̠̾͂͢ȃ̞̾́ఉ̞͈͉Ȃࣴ ೑Ȃ۾୯׶Ȃ
ٸੱȆࣸ୬Ȃࣸலᶌછ̈́̓Ȃ̞ͩͥ͠޼ࣸڒࠏ͈ພܨ̦
ခփͅ௩ح̱̞̞̠̭̜̀ͥ͂͂́ͥȃ૙୆ڰ͈࿂̤ͅ
̞̀΃σΏ;θ͞ΫΗηϋͬఉ̩܄͚૙ऺ͈୫৾ͬ૤ڥ
̫̭ͥ͂̈́̓ࣞႢ৪͈ાࣣ͉ͅඅͅ૙͓༷͈ࢥຳ̳ͬͥ
ຈါ̜ͥ͂͜এͩͦͥ 24*ȃ̹͘׋൲࿂̞͈̾̀ͅచॐ
̱͉͂̀඾ુ̤̫ͥͅ׋൲͈৘க̦ఱ୨̭͉̞̠̈́͂͘
̞̦́̈́͜Ȃ࠲ࢫ͞ఘႁ֋঵͈̹͈͛׋൲͈ຈါ଻͈෇
ে͉̜̽̀͜Ȃୟޭഎͅুͣ׋൲͈৘க৾ͤͅழ̞ͭ́
̩̭͉͂ࣞႢ৪ͅࡠ̴ͣယօ͉̞́̈́ȃ͈ࣽٝచય৪͉
ஜ͈ٝ༭࣬ :*́͜ྶ̥̱̞̦ͣ̀ͥͅḀ̑̈́ͤڰ൲ෝႁ
͞ఘႁ̤̞͉̞̀ࣞͅକ੔͉̜̹̦́̽Ȃ͈ࣽٝ໦ଢ଼̥
̭͈ͣˏ΃ා̥́̈́ͤଚ̢̱̠̭̦̀͂͘ྶ̥ͣ̈́̽ͅ
̹ȃාႢߊ໦͙́ͥ͂౳੫͂͜අͅĸĶपո͉ࣛ೩ئ߹
̦࢜ࡐಠ̞̩̈́̽̀ͅȃఘႁ۾Ⴒࣜ࿒͈৲ഽ̞͉̾̀ͅ
حႢͥ͢ͅଚ̢༷̦ͤ͢ྶږ̹̈́̽ͅȃ౳੫༆͉́Ȃ౳
଻͉ĸĶपոࣛࡐಠͅଚ̢̦ͥȂ੫଻̤̞͉̀ͅ౳଻͢
்̞ͤĸıपոࣛͅଚ̢Ȃ̷͈ࢃ͉̥̈́ͤ೩̞କ੔͘ͅ
́೩ئ̱̞̩̭̦̀͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̹̺̱ȂĹıप
య͈చય৪͉ȂĸĶĮĸĺपȪĸĹĮĹĳपȫͅ ̤̫ͥଚ̢༷̥ͣ
ଔ௶̯͈ͦͥͤ͜͢͜͞͞۱̥͞ͅଚ̢̤̀ Ȫͤ଎ĲĴ
ȡ ĲĸĪȂඅͅĹıĮĹĵपȪĹĴĮĹĸपȫ͈ ۼ͉ଚ̢̦̯͕̓࿒
ၛ̹̞̭̈́͂͜ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̭͈̠̈́͢ĸıपయݞ
͍ĺıपոષ̭ܳͥͅࡐಠ̈́ఘႁ͈ଚ̢ͬͬ࢘ضഎͅཡ
গ̱̞̩̭̦̀͂ࣞႢ৪͈࠲ࢫ͞ఘႁ͈༗঵ͅਹါ͂
̩͈̈́̽̀ͥ͂͜এͩͦͥȃ̭͈̭̥ͦͣ͂ͣĸıपయ
̢̹ͬࠞশ̷̧͉̺̫́ͥͦ́͘֋঵̱̞̹̀ڰ൲͈ํ
ս͞༥̱༷ͣͬࠑ௽̧̠́ͥ͢૤ڥ̫̭̦ͥ͂۴ါ̜́
ͥȃ̭͈౷֖͈చય৪͈ಎ͉ͅু఺́ศॽম࣐̞ͬ̽̀
ͥ৪͜ఉ̩૸ఘഎႻ൱ฺ̠ͬ༥̱̱̞ͣͬ̀ͥ͂͜ࣉ̢
̦ͣͦͥȂ૸ఘ͈ঀ̞༷̞̠͂۷ത̥͙ͣͥ͂ศॽম͉
൲̥̱༷̦̥̈́ͤࡠ̤ͣͦ̀ͤȂΨρϋΑ͈ၻ̞૸ఘ̿
̩͉͍̞̞̞͈ͤࠫ̾̀̈́͂͜ͅএͩͦͥȃ̭̞ͦ̾ͅ
͉̀ࣽࢃ͈ఘႁါள༆͈໦ଢ଼̤̞̀ͅྶ̥̱̹̞ͣͅȃ
̴̞̱ͦ̀ࣞ͜ͅႢ৪ͅచ̳ͥٚࢌထཡ͈̹͈͛׋൲͂
̱͉̀Ȃ๊֚എ ȸ֚ͅྔ༜࿒ঐ̱̀༜̩ȹ̭ ͂ ȸ͞޼ႁ֋
঵ͬ࿒ঐ̱̀ΠτȜΣϋΈ̳ͬͥȹ̭ ̦̤̭͂̈́ͩͦ̀
̞̦ͥȂِ̭͉ͦͣș͈ࠐࡑͥ͂͢ͅਰ໦̈́࢘ضͬ̾͜
͈͉͂͜࡞̞̦̹̞ȃոஜȂِș͉̭͈಺औచય౷֖͈
֚໐͈౷ߊ̤̞̀ͅȂ฼ාۼ͈࠲ࢫޗ৒ȸࡓܨ࣐̭̠́
ٛȹͬ ৘க̱̹ȃߓఘഎ̈́ඤယ଼͞ض̞͉̾̀ͅ༭࣬੥ 26*
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĵĳȽ
଎28ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦ఘႁ໹޳ංതȪ౳଻ȫ
଎27ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦ఘႁ໹޳ංതȪ஠ఘȫ
଎29ȁ໹଼21ා͂24ා͈ාႢߊ໦ఘႁ໹޳ංതȪ੫଻ȫ
̤̞̀ͅ੆͓̞̦̀ͥࣞႢ৪ͅ׋൲ਠ۝ͬ૸̫̾ͥͅ
༹༷̱͂̀Ȃ̴͘ޗ৒͈ಎ́ΑΠτΛΙϋΈࣞ͞Ⴂ৪࢜
̫͈޼ႁΠτȜΣϋΈͬঐ൵̱̹ષ́Ȃ৘षͅ४ح৪ˍ
૽ˍ૽৘கخෝ̈́ࣜ࿒ͬڎু́୭೰̱̞̀ͣ͜Ȃ̯ͣͅ
৘கྀ̧̹̥̠̥́̓ͬ඾ܱ჏̱̠̞̠̭̀ͣ͂͂ͬ͜
দ͙̹ȃ̷଼͈ض̱͂̀฼ාۼܱ჏̧̦̹́৪͉฼ාࢃ
͜ఘႁ͈֋঵Ȇ࢜ષ̦෇̹͛ͣͦ৪̦ఉ̞̭̦͂ྶ̥ͣ
̹̈́̽ͅȃٚව͞ͺίυȜΙ͈ॽ༷͉̽̀͢ͅȂࣞႢ৪
͈׋൲৘க̥࣓̈́ͤͅࡃ̧̭̦́ͥ͂ଔ௶̯ͦͥȃ̱̹
̦̽̀஠࣭എͅ౷֖́ജٳ̯̞ͦ̀ͥࣞႢ৪ͬచય̱͂
̹အș̈́মު͈ಎ́͜Ȃ׋൲ͬ܄̹͛࠲ࢫޗ͈֗৘க͉
࢘ضഎ̜́ͤȂඅͅࠑ௽എ̈́মުͅജٳ̵̯̭̦ͥ͂ࣞ
Ⴂ৪ͅ೰ܢഎ̈́׋൲͈ܥ̢̜̹ٛͬȂ඾ુ୆ڰෝႁ͞ఘ
ႁ͈֋঵̦̾̈́ͥ͂ͅএͩͦͥȃ̱̥̱̦̭͈̈́ͣͦͣ
ڰ൲͉Ȃِș͈̭͈ͦ́͘৘கેޙ͞ఈ౬ఘ͈ࡄݪ༭࣬
͙ͬ̀͜ࡢ૽́৾ͤழ͚͉̥͈̈́ͤͅྫၑ̦̜ͤȂਯྦྷ
४ح߿̞́̈́͂ಿ௽̧̳͈̞̭̦ͥ̈́ͣ̈́͂͜ͅྶ̥ͣ
̯̞ͦ̀ͥͅ 26*ȃِș͈৘க̧̱̹̀ਯྦྷ४ح߿͈মު
5*27*28*͉գുഎͅ੫଻͈४ح৪̦ఉ̥̹̦̽Ȃఘႁ̦̥
̈́ͤଚ̢̱̥͈̀̽̀ͣ͘४ح͉ͤ͢Ȃ̷ͦոஜ͈౲ٴ
͈́४ح̦བ̱̞̭͉͂͘࡞̠̩́̈́͘͜Ȃ౳੫ͬ࿚ͩ
̴Ȃ̳͓͈̀ࣞႢ৪ͅ४حͬࡤ͍̥̫̹̞ȃ͈ࣽٝࠫض
́Ȃచય৪͈Ĺıपయ͉͞͞ଚ̢༷̦۱̥̞̈́̽̀͞ͅ
̭̦ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ̭͉ͦȂພܨ̴̈́ͣ͜ͅڰ൲
ෝႁ̞ࣞ͜৪̦୆̧ॼ̞̩̭͈̽̀͂ͥ͂͢͜ͅଔ௶́
̧̦ͥȂࣞႢ̞̈́̽̀ࣞ͜ͅڰ൲ෝႁͬ༗঵̱̞̀ͥ૽
̹̻͈අಭ̞̾̀ࣽͅࢃ͈໦ଢ଼̽̀͢ͅྶ̥̱̹̞ͣͅ
͂ࣉ̢ͥȃ̷͈גޣါ֦ͬ໦ଢ଼̳̭̦ͥ͂ȂࣞႢ৪̦͢
ͤཅ̥̈́ৗ͈̞ࣞ༥̱༷̳༷ͣͬͥॐ͈͈֚̾೹࡞̾ͅ
̦̈́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
৫ȁৃ
ȁུ಺औ͉ȄĲĺĺĸාȡ ĳııĵා̹ͩͤͅಎ໐ڠ֭ఱڠ
͈ڠඤވ൳ࡄݪȶ౷֖हਯࣞႢ৪͈ڰ൲໹޳ဒ Ȫྵ࠲ࢫ
਍ྵȫ͈ װಿͅ۾̳ͥ಺औࡄݪȷȪయນȇ୬ݳ಑ຳޗ਎ȫ
̤̞̀ͅ৘ঔ̱̹͈̜́ͥ͜ȃٝ൞̮ͅފႁ̞̹̺̞̹
˯಴͈ਯྦྷ͈ٯအȂ಴ಿ͍̈́ͣͅ༗࠲໛ছه͈ٯအͅచ
̱Ȃ̭̭ۜͅ৫͈փͬນ̳ͥȃ
ȁ̹͘Ȃ಺औΟȜῌ̜̹ͬ͂͛ͥͤ͘ಎ໐ڠ֭ఱڠȂ
നݛࢼ঎ޗ਎͉ͅൡࠗੜၑ̞̮̾̀ͅঐ൵̞̹̺̞̹ȃ
٨͛̀ۜ৫͈փͬນ̳ͥȃ
໲!!ࡃġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ
ˍ!*!߄଼ဇ๼ঊȁఈȸࣞႢ৪̤̫ͥͅഢുထཡٚවίυ
Έρθ͈ခ࢘଻ͅ۾̳ͥ໲ࡃഎࣉख़ȹ
ȁ඾ུ࢖ਤמ୆ॠধȂĵĺĩĵĪĭġĳĹĸĮĴıĵĭġĳııĳ
ˎ!*!ஜനȁୄȁఈȸࣞႢ৪͈˭˫˨ͅచ̳ͥ૸ఘڰ൲ਠ
۝͈גޣȹ඾ུ࢖ਤמ୆ॠধȂĵĺĩķĪĭġĵĺĸĮĶıķĭġĳııĳ
ˏ!*!հזྶ౺ȁఈȸࣞႢ৪͈৽۷എࢨ໛ۜͅݞ͖̳׋൲
ਠ۝͈גޣȹఘ֗ڠࡄݪȂĵĸĩĳĪĭġĲĸĴĮĲĹĴĭġĳııĳ
ː!*!କ࿤ຮྶȁఈȸ·ςΣΛ·͈೒֭৪Ȃါঐ൵৪ͬచ
ય̱̹͂࠲ࢫȆ׋൲ਠ۝͈ږၛͬ࿒ঐ̱̹৘கڰ൲ȹ
ȁಎ඾ུু൲৬ౣܢఱڠა஽ȁĴıĭġĶĸĮķĴĭġĳııı
ˑ!*!߄ȁ࠻ࠐȁఈȸٚࢌ༗ࡏ́ါ঑׳͂෇೰̯̹ͦ৪͈
ഢുထཡͬ࿒ঐ̳ٚවίυΈρθ଼͈ض͂هఴ̞̾ͅ
̀ȹޗ֗֓ڠȁĶĴĩĳĪĭġĳıĶĮĳĲĵĭġĳııĸ
˒!*!ಎ໐ڠ֭ఱڠȨ౷֖हਯࣞႢ৪͈ڰ൲໹޳ဒྵ͈װ
ಿͅ۾̳ͥࡄݪ็ġȪయນȆ୬ݳ಑ຳȫȩȸฒು಴ࣞႢ৪
࠲ࢫ಺औȆ໹଼ĺා಺औࠫض༭࣬੥ȹĳııı
˓!*!ಎ໐ڠ֭ఱڠȨ౷֖ࣞႢ৪͈ٚࢌထཡଔૺ͂୆ڰ঑
׳͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪ Ȫ็యນȆ୬ݳġ ġ಑ຳȫȨȸฒġ
ು಴ࣞႢ৪࠲ࢫ୆ڰ಺औȆ໹଼ĲĴා಺औࠫض༭࣬੥ȹġ
ĳııĳ
˔!*!ळ୼ȁഔȁఈȸڐఱ˝ˠ˨৲ഽͥ͢ͅܥෝഎેఠ
͈ບثȪˍȫ౷֖ࣞႢ৪ȹġςΧΫςΞȜΏοϋ֓ڠġ
ĴĲĩķĪĭġĴĺĺĮĵıĹĭġĲĺĺĵġġġġġġ
˕!*!କ࿤̥̦͙ȁఈȸ౷֖ࣞႢ৪͈࠲ࢫ୆ڰ಺औ̞̾ͅ
̀Ȇలˍ༭ȡ಺औచય৪͈࠲ࢫેఠ͂ڰ൲ෝႁ͈৘ఠ
ȡȹಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ఱڠౣܢఱڠ໐ࡄݪܮါġ
ĲıĭġĲĶĲĮĲĶĸĭġĳııĺ
21ȫ!ȸ࣭ྦྷמ୆͈൲࢜ȹĵĶĩĺĪĭġőĹĶĭġĲĺĺĹ
22*ȸ࣭ྦྷמ୆͈൲࢜ȹĵĹĩĺĪĭġőĹıĭġĳııĲ
23ȫ!ȸ࣭ྦྷמ୆͈൲࢜ȹĶĶĩĺĪĭġőĸķĭġĳııĹ
24*!ఱ૩ୃםȸ૧ๅġ࠲ࢫۯၑٽაȹ࢕୆܁ ĭĳııĴ
25!ȫ!࢚୆Ⴛ൱જγȜθβȜΐ
ȁȁ ġũ ŵ ŵű Ļ İ İŮũŭŸįŨŰ į ūűİţŶůźŢİŴũŢŬŢ ŪũŰŴũŰİ
ŪųźŰŶŴŦŪťŰıĲİŪůŧŰıĳŢįũŵŮŭ
26!*!କ࿤ຮྶġఈȸ౷֖ࣞႢ৪ͬచય̱̹͂୆̧̦̞Ȇ׋
൲ਠ۝͈ږၛͅ۾̳ͥࡄݪġȹ
ȁಎ඾ུু൲৬ౣܢఱڠა஽ȁĴĳĭġĴĴĮĵĺĭġĳııĳ
27!*!ಎ໐ڠ֭ఱڠȨ౷֖ࣞႢ৪͈ٚࢌȪ໾̲̭ͤ͜ȫထཡ
͂୆ڰ঑׳ͅ۾̳ͥࡄݪ็ġȪయນȇ୬ݳ಑ຳȫ
ȁȸ౷֖ࣞႢ৪͈ٚࢌȪ໾̲̭ͤ͜ȫထཡ͂୆ڰ঑׳ͅȁ
ȁ۾̳ͥࡄݪ༭࣬੥ȹġġĳııĵ
28!ȫ!ಎ໐ڠ֭ఱڠȨ౷֖ࣞႢ৪͈࠲ࢫ਍ྵͅ۾̳ͥࡄݪ
Ȫ็యນȆ୬ݳ಑ຳȫȸ໹଼ĲĲාഽȆ২ٛ໛ছ֓ၷম
ު౬ͥ͢ͅমު༭࣬੥ȹĳııı
29*!೚ȁ֚჊ȸ࠲ࢫ਍ྵȹพਝ২ȂĲĺĺĹ
ࣞႢ৪͈࠲ࢫ਍ྵͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĵĴȽ
